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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto 
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; 
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu (Matius 7:7) 
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Cornellia Sella Prasiska. 152015001. 2018. HOROK-HOROK MAKANAN 
PENGGANTI NASI MASYARAKAT JEPARA PADA MASA PENDUDUKAN 
JEPANG. Tugas Akhir. Program Studi S1 Pendidikan Sejarah. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
Setiap daerah mempunyai makanan tradisional yang unik. Jepara merupakan 
salah satu daerah yang mempunyai banyak makanan tradisional. Salah satu 
makanan tradisional Jepara adalah horok-horok. Horok-horok menjadi makanan 
tradisional yang sejarahnya kurang diketahui oleh masyarakat Jepara. Penelitian 
ini dilakukan bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan sejarah makanan horok-horok 
sebagai pengganti makanan pokok masyarakat Jepara pada masa pendudukan 
Jepang; 2) mendeskripsikan makna makanan horok-horok; 3) mendeskripsikan 
cara penyajian makanan horok-horok sebagai makanan khas Jepara. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah meliputi tahapan: heuristik, 
kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data melalui 
wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian adalah: 1) Horok-horok  
sudah dikonsumsi oleh masyarakat Jepara sebelum masa pendudukan Jepang. 
Pada masa pendudukan Jepang, masyarakat menjadikan horok-horok sebagai 
makanan pengganti nasi karena mengonsumsi nasi dilarang oleh pemerintahan 
Jepang di Jepara. Masyarakat memanfaatkan pohon aren yang ada di sekitar 
mereka untuk membuat horok-horok. 2) Makna yang didapat dari pembuatan 
horok-horok adalah melatih diri menjadi orang yang lebih sabar, tekun dan teliti 
dalam melakukan suatu pekerjaan. 3) Pada masa pendudukan Jepang, horok-
horok disajikan di atas piring dan dimakan dengan sayur dan lauk seadanya. 













Cornellia Sella Prasiska. 152015001. 2018. HOROK-HOROK SUBSTITUTION 
FOOD FOR RICE ON JEPARA FOLK ON JAPANESE OCCUPATION ERA. 
Thesis. Program Studi S1 Pendidikan Sejarah. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
Every region has some unique traditional food. Jepara is one of region that 
has so many traditional foods. One kind of traditional food on Jepara is horok-
horok. Nowadays Horok-horok become one kind of food that forgotten by people. 
The aiming of this research is: 1) to describe the history of horok-horok as a 
substitution food for Jepara people on Japan occupation era; 2) to describe the 
meaning of horok-horok food; 3) to describe way to serve horok-horok as 
Jepara’s traditional food. The method that used in this research is historical 
method that consists of: heuristic, verification, interpretation, and historiography. 
Data gathering technic is using in depth interview and literature studies. The 
result of the research is: 1) Horok-horok  was consumed by Jepara people before 
Japan occupation era. On Japan occupation era people using horok-horok 
substitute food for rice because consuming rice was prohibited by Japan warlord 
on Jepara. People using palm tree around their home to make horok-horok. 2) 
The meaning from process of making horok-horok is to improve patience, diligent 
and carefulness when doing some work. 3) In Japan occupation era, horok-horok 
was served on a plate and eats up with vegetable and simple side dish. 
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